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辛亥革命與香港基督教學術研討會, 中國, 香港,  2011年11月23-24日.
In 李志剛主編, 辛亥革命與香港基督教 (1911 Revolution and



































































































































Bibliography of Sun Yat-sen in China's republican revolution, 























Sun Yat-sen, 1866-1925 760 孫中山先生生平、傳記
Sun Yat-sen, 1866-1925. San Min Zhu Yi 236 三民主義
Sun Yat-sen, 1866-1925 – Philosophy 59 孫中山先生思想、哲學
Sun Yat-sen, 1866-1925 – Congresses 41 孫中山先生研究會議
Sun Yat-sen, 1866-1925 -- Political and 
Social Views
38 孫中山先生社會政治觀
Sun Yat-sen, 1866-1925 – Fiction 27 以孫中山先生為題的小說
Sun Yat-sen, 1866-1925 -- Pictoria l 
Works
26 孫中山先生圖冊























































Dr. Sun Yat-sen and the College of Medicine for Chinese in Hong Kong
孫中山在香港資料庫

 
http://www.lib.hku.hk/syshk

 
2002年編製，為慶祝香港大學創校九十週年

 
利用圖片、文字註解和其他相關資料，以說明
 孫中山先生在香港之活動事蹟
主頁
生平繫年
歷史古蹟
結語

 
對香港大學圖書館來說，搜集和整理孫中山先
 生的資料是一項曠日持久工作

 
但限於資源，本館沒有財力和一些富有的博物
 館和私人藏家競逐孫中山先生的資料特藏

 
最可惜是香港西醫書院的藏書沒有遺留給香港
 大學

 
也許西醫書院的書籍，可以窺探孫中山在習醫
 之餘，閱讀了那些書？這些書籍，會否對他的
 革命思想，有否起了一些啟發作用呢？
「從前人人問我：『你在何處及如何得到革
 命思想？』吾今直言答之革命思想係從香港
 得來。」孫中山先生1923年2月20日香港大學
謝謝！
